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麻(Trema orientalis)、楤木(Aral ia chinensis)等先锋物种。在数量
上，春季最高，秋季次之，夏季和冬季最低；在垂直分布上，主要







红树植物桐花树 (Aegiceras corniculatum) 植株正常生长受到抑
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Yu 和 Lin(2006)对 40℃高温胁迫下高羊茅草坪草生理特性
研究表明，来自美国的 39 个高羊茅草坪草种可以分成 5 个生态
类型，在高温胁迫下，这 5 个生态类型草坪草叶片 SOD 与 POD




































在的 C、N 库影响，揭示了地上部分是该森林的最大 C 储存库，
而土壤中则是 N 的最大储存库。一旦炼山，C 从枝叶和地被中大




栲林与杉木林的粗木质残体进行了深入研究 (Yang et al.,
2005b; 陈 光 水 等 , 2005a, 2005b; 杨 玉 盛 等 , 2005a, 2005b,
2005c, 2006; Guo et al., 2006)。Li 等(2006)对武夷山生物圈保
护区毛竹(Phyllostachys heterocycla var. pubescens)群落的有机
硅库和生物地球化学循环研究后，推算出在中国亚热带地区的
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